BAP DAN NILAI MK. STATISTIKA PSIKOLOGI KELAS 5B SEMESTER GANJIL by TRESNAWATY, YULISTIN






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5B
















Pengantar Statistika  41 YULISTIN TRESNAWATY
 2 Senin
19 Okt 2020
Pengenalan SPSS dan Input Data  41 YULISTIN TRESNAWATY
 3 Senin
26 Okt 2020
Penyajian Data dengan SPSS dan Excel  41 YULISTIN TRESNAWATY
 4 Senin
2 Nov 2020
Ukuran Sentralitas dan Ukuran Persentil  41 YULISTIN TRESNAWATY
 5 Senin
9 Nov 2020
Ukuran Variabilitas dan Ukuran Skala Baku  41 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Senin
16 Nov 2020
Uji Normalitas & Uji Homogenitas  41 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Senin
23 Nov 2020
Uji Beda Rata-rata 2 group  41 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Senin
30 Nov 2020
Uji perbedaan rata-rata 3kelompok (Anova)  40 YULISTIN TRESNAWATY






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5B
















Uji korelasi  37 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Senin
14 Des 2020
Uji Regresi (simple linear regresian dengan iv dv 
kontinum)
 39 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Senin
21 Des 2020
 41 YULISTIN TRESNAWATY
 12 Senin
4 Jan 2021
diskusi skala, judul dan latar belakang  37 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Senin
11 Jan 2021
Iv kategorik dan dv kontinum  35 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Senin
18 Jan 2021
MENGUMPULKAN DATA  41 YULISTIN TRESNAWATY
 15   






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.























( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015110 ALVI NUR HIDAYAH  67 C 67.00
 31 1808015111 FADLIA NUR RAHMA  68 B 68.00
 32 1808015112 HANIFA  AZIZAH  68 B 68.00
 33 1808015113 SAFIRA  ANJALIE  80 A 80.00
 34 1808015114 RISVIANA  FAUZIAH  68 B 68.00
 35 1808015136 MIFTAHUR ROHMAH  80 A 80.00
 36 1808015166 AXEL RAMADHAN BASRIANI  0 E 0.00
 37 1808015222 DENDY KURNIAWAN  68 B 68.00
 38 1808015232 NUR  AFIFAH TAQIYYAH  75 B 75.00
 39 1808015236 SYIFA NURSHOFA FIORENISA  63 C 63.00
 40 1808015237 RAMADHAN FAKHRUL  ARIFIN  0 E 0.00
























( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1708015063 ELIANA LUSI  63 C 63.00
 2 1808015011 SYIFA  DANIELA  FARHANA  75 B 75.00
 3 1808015041 MUHAMMAD FADHLAN HILMI  63 C 63.00
 4 1808015115 FAJRINA  KHAIRUNNISA  56 C 56.00
 5 1808015116 SYEHVALIF SYAHRU DUANTE  80 A 80.00
 6 1808015118 DESTHA FIRHANA SABITHA  68 B 68.00
 7 1808015119 SALSABILA  AYUDINA  56 C 56.00
 8 1808015120 AZRIEL ARVIAN RIZA SYAHDHANI P  63 C 63.00
 9 1808015121 AISYAH ANANTYA PUTRI  80 A 80.00
 10 1808015122 FITRI DINDA WAHYUNI  56 C 56.00
 11 1808015123 ALFINA  AYU  INDRIANI  80 A 80.00
 12 1808015124 HARUM PUSPITA KINASIH  80 A 80.00
 13 1808015125 SHAFIRA SUMAYYAH  63 C 63.00
 14 1808015127 RAHAYU KINANTI  63 C 63.00
 15 1808015129 AGA FATHUR RAHMAN  75 B 75.00
 16 1808015131 ZAHRAH ZAHIDAH ZULFA  75 B 75.00
 17 1808015133 MUKHAMMAD ILYAS HABIBURRA  67 C 67.00
 18 1808015134 PRIYATIN  63 C 63.00
 19 1808015135 M.REZA FAHMI FAHLEVI  75 B 75.00
 20 1808015137 ERINDA ROSE NOVELIN  68 B 68.00
 21 1808015138 DHEA SYIFA  AULIA  80 A 80.00
 22 1808015139 RISKA DWI NURLITASARI  75 B 75.00
 23 1808015140 WIEKE ELZA NURTRESNA  63 C 63.00
 24 1808015141 ALVIA NUR RAHMAH  80 A 80.00
 25 1808015142 IKA FATHMAWATI  80 A 80.00
 26 1808015145 SHERLY SHEILA  RAHMANIA  56 C 56.00
 27 1808015146 SYAFA  SAFIRA  FADHILA  80 A 80.00
 28 1808015147 ILHAM JAYA  KUSUMA  63 C 63.00






















( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015150 DWI  AYU  LESTARI  68 B 68.00
 31 1808015151 RANI NURNABILAH  68 B 68.00
 32 1808015152 ANISA OKTAVIANI  63 C 63.00
 33 1808015196 WULAN PRATIWI LIMANSYAH  80 A 80.00
 34 1808015201 ASSYIFA  NURKHOLISOH  80 A 80.00
 35 1808015210 RAMA  AGUNG  WIJAKSONO  0 E 0.00
 36 1808015214 BAAYAZID BISTAMI AWLIYA ZUHDI  0 E 0.00
 37 1808015226 MUHAMMAD SUKRAN  0 E 0.00
 38 1808015233 JANNAH JUNIANTI FAJRI  63 C 63.00
 39 1808015243 IBRA EVANDRIL  56 C 56.00
 40 1808015247 APRINA ROHDEARNI  75 B 75.00








































1 1808015046 AMANDA MONI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
2 1808015062 ANINDYA  RATNADEWATITALITHA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
3 1808015044 AULIA SALSAH P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
4 1808015069 AYU NURFADILAH YUNITA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
5 1808015241 BELLA KURNIATI SHINTA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
6 1808015240 DESI PUTRIANA NYOMAN P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 1 16 31 / 32 96,9
7 1808015040 DWI  BUDIARTI NANDA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? L (1/2) P (2/2) P (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
8 1808015047 DWI LESTARI SEPTI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
9 1808015245 DWIYANTI ERIKA P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
10 1508015087 FADIAN RIFQI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) ? 13 0 13 26 / 26 100,0
11 1808015170 FADILLA AJENG P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
12 1808015070 FIONITA REFINDA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? 14 1 15 29 / 30 96,7
13 1808015064 HANIFA MUTIARA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
14 1808015038 HANUM RAMADHANYSHAFIRA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
15 1808015055 HIDAYAH NUR P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
16 1808015039 HIDAYATI KHUSNUL P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
17 1808015060 INDAH LESTARI DEAFITRI P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? 13 1 14 27 / 28 96,4
18 1808015192 KAMILATUL ULYA MUTHIAH P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) 14 2 16 30 / 32 93,8
19 1508015096 KHAIRANI PANGGABEANSITI P (2/2) P (2/2) ? L (1/2) ? P (2/2) ? P (2/2) ? ? ? ? ? ? ? ? 4 1 5 9 / 10 90,0
20 1808015072 KHAYDAR  AHMAD DIMAS P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) ? P (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
21 1808015215 LESTARI AYU P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? 14 0 14 28 / 28 100,0
22 1808015073 MAGFIRA MAULINA SALMA P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
23 1808015076 MUTHIA KHANSA NABILA P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? 13 1 14 27 / 28 96,4
24 1808015037 NUGRAHA DIKA P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) ? ? L (1/2) ? ? ? ? ? P (2/2) ? ? P (2/2) 5 1 6 11 / 12 91,7
25 1808015199 NURFADILAH FATIKA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
26 1808015045 OCTAVIANI FRISKA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
27 1808015067 PELITA TAQWILA ZAHRA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
28 1808015061 QONITA LUTFILLAH SITI P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
29 1808015051 RAHAYU ANDRAYANI SRI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
30 1808015043 RAHAYU WIDI ASTUTISRI P (2/2) L (1/2) L (1/2) ? ? P (2/2) L (1/2) ? ? P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) ? ? P (2/2) 6 3 9 15 / 18 83,3
31 1808015154 RAUDHATUL AULIA LISKHA P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 1 16 31 / 32 96,9
32 1808015143 RIZKI RAIS MUHAMMADUser enrolment starts 21.10.2020← ? L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? ? ? ? ? 6 1 7 13 / 14 92,9
33 1808015239 Roro A. Mutiara P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? L (1/2) P (2/2) ? P (2/2) 10 2 12 22 / 24 91,7
34 1808015211 SUCI  NURHIDAYAH LAELA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
35 1808015042 SYIFA AULIA FARAH P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? 15 0 15 30 / 30 100,0
36 1808015071 TRENDITA JENIA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
37 1808015068 TRI  ASTUTI PUTRI P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
38 1808015048 UMMI AL KHUMAIRA SAYYIDAH P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
39 1808015065 WAHYU SIAMI SEKAR P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
40 1808015059 WINDU AMELIA HASANUDINRAHMA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
41 1808015052 YANTI NOFI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
